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Summary
Growt skills of body care for primary school students
In this work are presented and proposed some teaching ac-
tivities for teachers who aimed knowledge training, attitudes 
and habits of hygiene of the body, including the hands, to 
the primary school students.
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Резюме
Формирование навыков ухода за телом у учащихся 
начальной школы 
В данной работе отражены и предложены методы по 
формированию у учащихся начальных классов знаний и 
навыков по уходу за телом.
Ключевые слова: здоровье, риск, гигиена рук, 
учащиеся
Introducere
Sănătatea este un drept uman fundamental, 
esenţial pentru dezvoltarea socială și cea economică 
și menţinerea ei nu poate fi privită ca o responsabi-
litate exclusivă a sectorului sănătăţii [2].
Un nivelul înalt de educaţie igienică a elevilor 
este actual și prevede un ansamblu de măsuri orga-
nizatorice, metodologice și tehnice, care au drept 
scop însușirea de către elevi a cunoștinţelor necesare 
în domeniul promovării sănătăţii, igienei personale, 
cunoașterii și identificării timpurii a principalelor 
simptome de boală, acceptării unei decizii active faţă 
de sănătatea individuală și cea colectivă [3].
Un rol insuficient se acordă preîntâmpinării 
apariţiei factorilor de risc comportamentali în rân-
durile populaţiei prin implementarea programelor 
comunitare de promovare a sănătăţii pentru copii și 
adolescenţi. Aplicarea programelor de promovare a 
sănătăţii la nivel comunitar prin diverse metode de 
educaţie pentru sănătate, orientate spre schimbarea 
comportamentului copiilor și adolescenţilor, permite 
prevenirea apariţiei factorilor comportamentali de 
risc și reduce povara maladiilor [1, 2].
Sănătatea trebuie să reprezinte preocuparea 
tuturor cetăţenilor, inclusiv a școlii, dar nu numai a 
medicilor sau a altor specialiști medicali. Educarea 
elevilor, ca mijloc de dezvoltare a cunoștinţelor și 
schimbare a comportamentului într-un stil de viaţă 
nou, favorabil sănătăţii, e necesar să fie unul dintre 
scopurile principale ale școlii [4]. Acestea se vor face 
prin măsuri de informare, prin formarea atitudinilor 
și practicilor sănătoase în diferite domenii, inclusiv 
în îngrijirea corpului. Temele incluse în curriculum, în 
cadrul diferitor discipline școlare din clasele primare 
(Știinţe, Dirigenţie, Educaţie tehnologică, Educaţie 
civică), oferă elevilor posibilitatea de a-și forma de-
prinderi sănătoase de viaţă. 
În scopul formării la elevii claselor primare a 
cunoștinţelor și abilităţilor de îngrijire a corpului, se 
propune următorul proiect didactic.
Scopul: formarea la elevii claselor primare a cunoș-
tinţelor și abilităţilor de îngrijire a corpului.
Clasa a II-a. Dirigenţie
Durata lecţiei: 45 min.
Modulul: STILUL SĂNĂTOS DE VIAŢĂ
Subiectul: Îngrijirea corpului
Tipul lecţiei: de formare a capacităţilor de aplicare 
a cunoștinţelor
Subcompetenţe:
- adoptarea regulilor de menţinere a curăţeniei
corpului
- formarea deprinderilor de igienă corporală
Obiective operaţionale:
- să explice regulile de igienă cunoscute;
- să recunoască obiectele de igienă personală pe
baza observaţiilor proprii și a materialului de-
monstrativ;
- să descrie acţiuni necesare pentru păstrarea igienei 
personale;
- să deosebească acţiunile sanogene de cele nesa-
nogene;
- să colaboreze cu colegii în realizarea sarcinilor de
grup.
Tehnologii didactice: 
a) metode și procedee: conversaţia euristică, cior-
chinele, explicaţia, jocul didactic, expunerea
orală, problematizarea;
b) forme: frontal, individual, în echipă (diade/tria-
de);
c) materiale didactice: fișe, planșe, imagini decu-
pate.
Desfășurarea activităţii:
1. EVOCARE
Elevii vor completa  versurile  cu cuvinte ce 
rimează, vor deduce tema lecţiei.
Sfatul mamei este bun
Mama mea m-a ________ (învăţat)
Ca să fiu mereu ________ (curat).
Serile și dimineaţa
Să-mi spăl mâinile și_______ (faţa).
Pe urechi, pe ochi, pe ____ (gât).
E de-ajuns numai atât?
Nu-i de-ajuns, că peste zi
Mă pot iarăși ___________(murdări).
(Florin Gorbăchescu)
2. REALIZAREA SENSULUI
Activitate frontală
Prin metoda “ciorchinele” se recapitulează cu-
noștinţele referitoare la igiena corporală.        
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Se va afișa la tablă o planșă ce reprezintă o floa-
re cu 5 petale. În mijlocul florii sunt scrise cuvintele 
„igienă personală”, iar pe fiecare petală – „igiena pă-
rului”, „igiena corpului”, „încălţăminte curată”, „igienă 
vestimentară”, „igiena dinţilor”.
Elevii vor atașa în jurul ciorchinelui obiecte 
(desene decupate: șampon, perie de dinţi, pieptene, 
săpun etc.) ce sunt utilizate în igiena corpului. 
Reguli de igienă corporală:
1. corp spălat;
2. faţă curată;
3. nas desfundat;
4. urechi curate;
5. mâini curate, unghii tăiate;
6. dinţi spălaţi;
7. păr curat, pieptănat;
8. picioare curate, unghii tăiate;
9. batistă proprie (șerveţele);
10. lenjerie curată;
11. îmbrăcăminte curată, ordonată;
12. încălţăminte curată.
Activitate în perechi 
Continuă enunţul ...
Pe fișe sunt scrise afirmaţii, care sunt tăiate în 2 
părţi. Se vor repartiza câte ½ din enunţ diferitor elevi. 
Prima parte o citește un elev, iar elevul la care este 
sfârșitul afirmaţiei o va recunoaște și o va continua. 
Fiecare face baie (duş)  … … zilnic.
Faţa, gâtul, urechile 
şi subsuorile le spălăm … … în fi ecare zi dimineaţa.
Mâinile se spală … … înainte de a ne aşeza la masă şi de 
fi ecare dată când sunt murdare.
Unghiile la mâini se taie … … o dată în 5-7 zile.
Dinţii se spală …. … de fi ecare dată după ce am mâncat.
Părul se spală … … o dată în 3-5 zile.
Părul se piaptănă… … zilnic.
Picioarele se spală … … zilnic, înainte de a ne culca.
Unghiile la picioare se taie… … o dată în săptămână.
Organele genitale şi regiunea 
anală se spală … … zilnic înainte de a ne culca.
Ciorapii se schimbă … … zilnic.
Lenjeria de corp se schimbă ... ... zilnic.
Lenjeria de pat se schimbă … … săptămânal.
Încălţămintea se curăţă ... ... zilnic.
Jocul „Sunt sincer” 
Ridică-te sau stai jos!
Învăţătorul va citi un șir de afirmaţii ce ţin de 
igienă corporală. Cei care respectă aceste enunţuri 
rămân în picioare, iar cei care nu le respectă se așază 
pe scaune.
1. Îmi place să fiu curat și ordonat.
2. Dimineaţa mă spăl pe faţă și pe mâini.
3. Mă spăl pe mâini de câte ori vin de la joacă.
4. Păstrez hainele în dulap.
5. Șterg tabla și mă ocup de curăţenia clasei.
6. Păstrez curăţenia și ordinea în camera mea.
Activitatea „Spălarea pe mâini”
Spălarea pe mâini este definită ca fiind fricţi-
onarea viguroasă a mâinilor, una de alta, pe toate 
suprafeţele, după prealabila umezire și săpunire. Se 
efectuează cu apă potabilă și săpun (fluid). Tehnica 
igienizării mâinilor constă în respectarea următoa-
relor cerinţe:
• De scos de pe mâini toate giuvaierele și ceasul.
• De umectat mâinile cu apă curgătoare, ener-
gic de săpunit palmele, părţile posterioare a 
mâinilor, spaţiile intradigitale, regiunea loggia 
unghiilor și de fricţionat săpunul nu mai puţin 
de 30 secunde.
• De înlăturat toate rămășiţele de săpun prin 
spălare cu apă potabilă curgătoare.
• De șters mâinile cu prosopul personal sau cu 
o mesă (șervet) de o singură folosinţă, sau cu 
uscătorul electric.
Activitate practică (joc de rol). Un elev va imita spă-
larea mâinilor, demonstrând toate etapele prezenta-
te mai sus. Ceilalţi elevi vor aprecia verbal acţiunile 
lui, apoi toată clasa va efectua aceleași acţiuni prin 
gesturi, fără aplicarea săpunului și a apei.
Activitate. Găsind răspunsurile la ghicitori, veţi 
putea completa corect careul
1.  Și plușat și vărgat
 Apa-ndată a zvântat!
2.  Ce-ncăpere are cadă,
 Apă rece, apă caldă,
 În care, când ai intrat,
 Ieși mai alb și mai curat?
3.  E pătrat și afânat
 Și ne-ajută la spălat.
4.  Dacă-l uzi, el face spumă
 Și-ţi alunecă din mână.
5.  Spre stânga de-i sucești nasul,
 El îndată-ţi umple vasul!
6.  Dacă n-ar fi, lumea ar pieri,
 Iar dacă multă este,
Lumea prăpădește.
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Reflecţie și evaluare
Activitate. Pe o fișă ce are decupate pe cerc obiecte 
de igienă personală, elevii vor desena pe centru con-
turul mâinii și vor uni de acesta, cu o linie, obiectele 
(imagini decupate) care  ajută la păstrarea mâinilor 
și unghiilor curate.
Activitate frontală. „Eu spun greșit, spune tu co-
rect!” (afirmaţiile sunt citite de diferiţi elevi de pe 
foaie)
Îmi fac lecţiile noaptea.
Îmi scriu temele în timp ce mănânc.
Mă culc îmbrăcat cu hainele de zi.
Șterg tabla cu batista.
Ţin cărţile și caietele sub pat.
Beau apă rece după ce alerg.
Îmi arunc hainele prin cameră.
Elevii vor completa următoarea fișă de evalua-
re:
Fișa de evaluare
1. Ỉncercuiește imaginile care reprezintă obiecte
pe care le folosim:
a. pentru îngrijirea dinţilor
b. pentru îngrijirea părului
2. Alcătuiește 5 reguli de igienă a corpului.
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3.________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________
EXTINDERE. Fiecare elev va primi desene ce 
reprezintă reguli de igienă personală, pe care le vor 
colora, apoi le vor afișa în camera personală.
Recomandări:
• Lecţiile ce vor forma competenţe sanogene
vor avea nu atât o abordare medicală, cât vor fi 
orientate spre schimbarea comportamentului 
elevilor. 
• Proiectele didactice se vor alcătui din perspec-
tiva formării competenţelor necesare, formării
unui stil sănătos de viaţă. Ele vor include un șir
de strategii didactice ce vor contribui la forma-
rea deprinderilor de a duce un mod sănătos de 
viaţă, dar vor cuprinde și informaţie știinţifică
comunicată de învăţător.
• Activităţile vor solicita participarea deplină a
elevilor, învăţătorul venind cu informaţii noi. Un 
mare rol îl vor avea imaginile, experimentele,
adresarea întrebărilor, precum și observaţiile zil-
nice ale comportamentului sanogen al elevului, 
în scopul formării unui stil de viaţă sănătos.
• Prin activităţile propuse în cadrul lecţiei, elevii
sunt puși în situaţia de a discerne în luarea unor 
decizii, de a selecta variantele corecte în adop-
tarea unor atitudini, însușirea unor cunoștinţe
și deprinderi care să contribuie la formarea unui 
comportament favorabil sănătăţii.
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